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Имидазо[1,2-a]пиридины и имидазо[1,2-a]пиримидины находят 
широкое практическое применение в качестве лекарственных средств и 
ценных реагентов. В связи с этим разработка и развитие методов полу-
чения этих важных представителей аннелированных гетероциклических 
соединений является актуальной задачей.  
Нами разработан новый подход к получению аннелированных 
производных имидазола, сочетающих в структуре фармакофорные ими-
дазопиридиновые, имидазопиримидиновые и сульфонамидные фрагмен-
ты, основанный на взаимодействии доступных арилсульфонилиминов 
фенилдихлоруксусного альдегида 1 с 2-аминопиридинами и 2-
аминопиримидинами. Активированные имины 1 могут быть легко полу-
чены реакцией N,N-дихлораренсульфонамидов с фенилацетиленом [1]. 
 

















































Установлено, что реакция иминов 1 с гетериламинами протекает 
через образование аддуктов 2, гетероциклизация которых в присутствии 
щелочи приводит далее с хорошим выходом к 3-сульфониламино-2-
фенилимидазо[1,2-a]пиридинам или –пиримидинам 3, строение которых 
доказано физико-химическими методами. 
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Целью настоящей работы было изучение антикислительной ак-
тивности (АОА) 2, 4,-дифенил-3,4,4а,5,6,10b-гексагидро-2Н-бензо h 
селенохромена (I) и фенил (3-фенил-4,5-дигидронафто[1,2-b]селенофен-
2-ил]метанона (II) на примере модельной реакции инициированного 
